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Singles -- First Round 
42nd Annual NAIA National 
Men's Tennis Championships 
May 24-29, 1993 -- Kansas City, Mo. 
Sino Rasberger d. Bill Drazkowski (Winona State MN) 6-2, 6-1 
Matt Kibble d. Craig Norland (Willamette OR) 6-2, 6-4 
Corey Prondzinski (Winona State MN) d. Mike Anthony 6-4, 6-2 
Sebastian Loketek (Auburn-Montgomery AL) d. Mike Baker 6-2, 6-1 
Jamie Hand d. Anthony Zweier (Philadelphia Pharmacy PA) 6-1, 6-2 
Tobie Ager (Flagler FL) d. Cory Grove 6-1, 6-0 
Singles -- Second Round 
Sino Rasberger d. Jon Imel (Point Loma Nazarene CA) 6-2, 6-7, 7-5 
#30 Donat auf der Maur (Berry GA) d. Matt Kibble 6-1, 6-1 
#23 Martin Eriksson (Belhaven MS) d. Jamie Hand 6-2, 6-0 
Singles -- Third Round 
#22 Tomas Jedlik {North Florida) d. Sino Rasberger 6-2, 6-2 
Doubles -- First Round 
Sino Rasberger-Matt Kibble d. Dave Edwards-Wayne Whalen (St. Joseph's NY) 6-1, 6-0 
Eman Oral-Henrik Aare (Flagler FL) d. Mike Anthony-Mike Baker 6-2, 6-1 
Jamie Hand-Jeff Blackburn d. Chris Roth-Jarod Lombardi (Nebraska Wesleyan) 6-4, 7-6 
Doubles -- Second Round 
Sino Rasberger-Matt Kibble d. Bill Drazkowski-Mike Koehler (Winona State MN) 6-3, 6-1 
Peter Kitchen-Andre Porritt (Huntington IN) d. Jamie Hand-Jeff Blackburn 6-0, 6-4 
Doubles -- Third Round 
#16 Maxsy Jimenez-Rafael Zamora (Freed-Hardeman TN) d. Sino Rasberger-Matt Kibble 6-4, 6-4 
